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En todo proceso social es de vital importancia el papel que juega el ciudadano desde una 
participación activa, real y comprometida. Un individuo llega a este nivel de compromiso cuando 
ha vivido un proceso formativo en el cual le han enseñado a pensar de manera crítica para tomar 
decisiones adecuadas y orientadas al bien común. Este Proyecto Aplicado tuvo como objetivo 
evaluar los procesos de pensamiento crítico, comprendido desde la psicología en estudiantes de 
grados décimo y undécimo de una institución educativa del municipio de Facatativá, 
Cundinamarca. La metodología que se empleó fue un estudio con enfoque cuantitativo, un 
diseño no experimental y concretamente descriptivo; la técnica de recolección de datos fue el 
Test Halpern (Halpern, 2006). La muestra estuvo conformada por 63 estudiantes. Como 
resultados se obtuvo el diagnóstico, lo que conllevo a evidenciar que la muestra presentó un nivel 
de desempeño medio en el pensamiento crítico como habilidad superior del pensamiento. Se 
espera que los resultados obtenidos permitan a la institución educativa un aporte en los procesos 
de educación basados en las habilidades del pensamiento crítico. 












In any social process, the role played by the citizen from active, real and committed participation 
is vitally important. An individual reaches this level of commitment when he has lived through a 
training process in which he has been taught to think critically to make appropriate decisions. 
This project was aimed at evaluating critical thinking processes from psychology to 10 and 11 
grade students from an educational institution in the municipality of Facatativá – Cundinamarca. 
For this purpose, a quantitative, non-experimental and descriptive. The data collection technique 
was the Halpern Test (Halpern, 2006). The sample will be conformed by 63 students. The 
diagnosis was obtained as a result, it is evidenced that the sample presented a medium level in 
the performance of critical thinking as a superior thinking ability. It is expected that the results 
obtained will allow the educational institution a contribution in the educational processes based 
on critical thinking skills. 
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Halpern (2006) establece el pensamiento crítico, como proceso cognitivo, el cual genera la 
construcción de un nuevo aprendizaje y/o conocimiento mediante la utilización estratégica del 
mismo, basados en las habilidades de razonamiento verbal, análisis argumentativo, 
comprobación de hipótesis, uso de probabilidad e incertidumbre y toma de decisiones para la 
solución de problemas, presentes en la vida cotidiana. En el proceso de enseñanza permite la 
adquisición, construcción y comprensión de conceptos los cuales se apoyan desde las habilidades 
cognitivas, permitiendo al estudiante transformar su contexto en busca de mejorar la calidad de 
vida. 
Para Beltrán (2009) el pensamiento crítico brinda a la comunidad estudiantil una serie de 
herramientas necesarias para la construcción de saberes y conocimientos los cuales pueden 
emplear en una determinada situación; así como el análisis de una estructura y elaboración de 
razonamiento sobre las opiniones o afirmaciones que requieran en el contexto de la vida 
cotidiana. El pensamiento crítico tiene un eje basado en valores intelectuales los cuales permiten 
ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, permitiendo emplear habilidades y 
factores como la claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. 
Este proyecto aplicado tiene como finalidad evaluar las habilidades correspondientes al 
pensamiento crítico de una comunidad estudiantil de educación secundaria, a través de la 
aplicación del Test HCTAES propuesto por Halpern (2006). Los resultados arrojados por este 
diagnóstico dan a conocer el nivel de habilidades en el pensamiento crítico de los estudiantes; así 
como brindan y ofrecen una oportunidad para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje 






Finalmente, a partir de los resultados y el diagnóstico se propone una propuesta de 
intervención basada en un plan de intervención que permita fortalecer el pensamiento crítico. 
Esto quiere decir, que la institución educativa debe favorecer en sus estudiantes procesos basados 
en el aprendizaje mediante una intervención cognitiva, para el óptimo desarrollo de las 
habilidades de razonamiento verbal, análisis de argumentos, pensamiento como prueba de 



















Este proyecto aplicado, lo desarrolla una estudiante investigadora perteneciente al programa 
académico de psicología. En este sentido, el presente proyecto aplicado, es pertinente dentro de 
los procesos de investigación de la universidad, pues no solo enseña a sus actores lo concerniente 
con los proceso de sistematización del conocimiento, sino que permite también aportar ideas 
nuevas al centro educativo buscando que los procesos y los resultados sean validados por la 
comunidad científica, por medio de un ejercicio académico innovador en el cual los estudiantes 
Unadistas se apropian del conocimiento y buscan una orientación social comunitaria que aporte 
al bienestar de las comunidades en las cuales se desempeñan. 
Por otra parte, se tiene claro un compromiso social para con la comunidad educativa. En este 
sentido, este proyecto tiene como fin evaluar las habilidades del pensamiento crítico y brindar un 
diagnóstico que permita evidenciar el nivel actual del pensamiento crítico en los estudiantes 
seleccionado. 
Basado en Halpern (2006), esta investigación permite evaluar mediante el instrumento 
HCTAES- Halpern Critical Thinking Assessment Using Everyday Situations (Evaluación del 
pensamiento crítico de Halpern utilizando situaciones cotidianas). Las habilidades de: 
razonamiento verbal, análisis de argumentos, pensamiento como prueba de hipótesis, 
probabilidad e incertidumbre, toma de decisiones y resolución de problemas; las cuales 
determinan las cinco dimensiones que constituyen el pensamiento crítico, y a su vez establecer 
estrategias que permitan ser llevadas a cabo por los actores implicados en los procesos 







Objetivo general:  
Evaluar las habilidades que constituyen el pensamiento crítico en estudiantes con edades entre 
los 14 a 17 años de grado decimo y undécimo, pertenecientes a una Institución Educativa del 
Municipio de Facatativá, Cundinamarca, con el fin de establecer el diagnóstico y a su vez 
proponer un plan de intervención.  
Objetivos específicos: 
Realizar una búsqueda bibliográfica acerca del pensamiento crítico y su importancia en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de educación básica secundaria. 
Describir las cinco dimensiones que constituyen el pensamiento crítico, siendo estas las 
habilidades de: razonamiento verbal, análisis argumentativo, comprobación de hipótesis, uso de 
probabilidad e incertidumbre y toma de decisiones para la solución de problemas. 
Establecer el diagnóstico en la población seleccionada acorde con los hallazgos 
evidenciados tras la aplicación del Instrumento de Evaluación del Pensamiento Crítico (Test de 
Halpern, 2006). 
Proponer un plan de intervención acorde al diagnóstico establecido que permita fomentar 
el pensamiento crítico en los estudiantes de grado decimo y undécimo, mediante estrategias de 







Planteamiento del problema 
Para Rojas (2015) la clave ética para las ciudades del siglo XXI radica en que la sociedad civil 
asuma su protagonismo en relación con los procesos económicos, políticos y sociales de las 
comunidades concretas. Dicho papel protagónico se tiene que ver evidenciado en la concepción 
que el ciudadano tiene de sí mismo y del otro con el que cohabita en la ciudad, donde cada ser 
humano juega un papel en la sociedad, reconociendo el valor de la dignidad como el derrotero 
que debe orientar las acciones sociales y comunitarias.  
En este sentido, y para lograr dicho propósito, es clave que el ciudadano participe y proponga 
asumiendo su rol dentro de la comunidad, para lo cual necesita de un sentido crítico que le 
permita tomar decisiones políticas, defender proyectos comunes o reclamar sus derechos con 
base en habilidades argumentativas para que este sea capaz de reconocer y obtener las 
capacidades razonadas de comunicación.  
Teniendo en cuenta el proyecto presentado y en consonancia con la necesidad de formar 
ciudadanos comprometidos, la función de la educación secundaria es brindar al estudiante 
herramientas que le permitan, finalizado este ciclo de enseñanza – aprendizaje, ser competentes 
en su desempeño futuro en la educación superior o en el ejercicio de una labor específica 
posterior.  
De esta forma Villarini (2003) establece que es necesario formar pensadores críticos que sean 
capaces de generar reflexiones que les permitan argumentar científicamente las afirmaciones que 
realizan y en las cuales se basan en su proceso de aprendizaje. En este sentido, se puede afirmar 
entonces que la formación en cultura ciudadana debe basarse en una educación que desarrolle y 





que el joven aprendiz que finaliza su proceso de secundaria se encuentre listo para afrontar sus 
deberes en la sociedad civil participando, aportando y proponiendo desde su contexto. 
Con base en lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se 
encuentra actualmente el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes de los grados 



















 Teorías del pensamiento crítico 
Teoría de pensamiento crítico Marie- Franco Daniel: Águila (2014) establece que esta teoría, 
basada en la autora filosofa y pedagoga canadiense Marie- Franco Daniel (2002); establece una 
estructura acorde a cuatro modalidades las cuales asume el pensamiento crítico: lógico, creativo, 
responsable y metacognitivo. Haciendo referencia tanto a la lógica tradicional y la lógica 
informal generando una coherencia en el lenguaje y la acción. Es por ello que, el pensamiento 
crítico genera una trasformación entre la convergencia a la divergencia; siendo este el 
responsable en la relación entre las conductas, reglas morales y los principios éticos. A 
continuación, en la figura 1 se presenta el esquema del pensamiento crítico propuesto por la 
autora en mención. 
Figura 1 
Teoría del pensamiento crítico de Marie – Franco Daniel 
 
Nota: Adaptado de Habilidades y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en 





Teoría del pensamiento crítico Villarini: Bezanilla (2018) establece que el pensamiento crítico 
según Villarini (2003) articula tres subsistemas basados en los factores de adaptación o histórico 
culturales: sistema de representación o codificación que forma significado (imágenes, nociones, 
conceptos); sistema de operaciones o la forma de organizar o reorganizar la información y 
sistema de actitudes (emociones, sentimientos, valores).  
“El pensamiento crítico supone un nivel más elevado o comprensivo de reflexión; es auto 
reflexión o autoconciencia: Es el pensamiento que se vuelve sobre sí mismo para 
examinarse en su coherencia, fundamentación o sustantividad, origen contextual e 
intereses y valores a los que sirve” (Villarini, 2003, p.2). 
En contexto el pensamiento crítico, Villarini (2003, p.6) lo plantea como: “la capacidad del 
pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo (el pensamiento propio o el de los otros”). 
El examen y/o evaluación permite vincular la educación de este, con las actividades políticas y 
sociales del ciudadano; generando un proceso de implicación, compromiso y solidaridad después 
de su proceso individual; lo que conlleva a adquirir habilidades significativas, activas, reflexivas, 
colaborativas y empoderadoras. 
Teoría del pensamiento crítico Richard Paul y Linda Elder (2005): según estos autores el 
pensamiento crítico es un proceso el cual permite analizar y evaluar los elementos y estructuras, 
así como los estándares intelectuales. Los rasgos intelectuales o disposiciones permiten que el 
pensador desarrolle habilidades empáticas, justas, de autonomía intelectual y coraje intelectual 
las cuales permiten que el sujeto desarrolle un razonamiento amplio y un dominio en el ámbito. 
Según Paul y Elder (2005) citados por Naessens (2015) argumenta una serie de características 
las cuales posee el pensador crítico activo: como la formulación de problemas y preguntas 
empleando claridad y precisión; el pensamiento basado en sistemas alternos, así como las 





relevantes; idea soluciones a problemas complejos mediante la comunicación asertiva. Esto 
genera un pensamiento crítico y un sujeto autodirigido, auto disciplinado, autorregulado y 
autocorregido. A continuación, en la figura 2 se presenta el esquema del pensamiento crítico 
propuesto por la autora en mención. 
Figura  2 
Fundación para el Pensamiento Crítico 
 
Nota: Adaptado de Estándares de competencia para el pensamiento crítico. estándares, 
principios, desempeño, indicadores y resultados con una rúbrica maestra en el pensamiento 
crítico (p.23), por R, Paul y E. Elder, 2003, Fundación para el pensamiento crítico, 13(1). 
Definición y naturaleza 
Galindo (2018) propone que el pensamiento crítico es la capacidad esencial que faculta a los 
individuos a adquirir un sentido de autodeterminación y, de forma paralela, ponderaría el pilar 
para alcanzar la consolidación de una sociedad mejor. Es importante profundizar en el 





crítico es aquel individuo que tiene plena conciencia de sus estados mentales, los cuales se 
identifican como los juicios de valor, las creencias, los anhelos, la reflexión, entre otros, de 
manera que una persona puede adquirir un alto grado de confianza para proceder teniendo como 
principio su capacidad de autoconocimiento y, desde esta posición, apruebe o desapruebe sus 
decisiones o razonamientos. En este orden de ideas, lo que se trata de exaltar es que la facultad 
de un pensador crítico consiste en impulsar un carácter sincero que reconozca su particularidad y 
acentúe un criterio en la forma de razonar y en su determinación. 
Sin embargo, para Prieto (2018) evidentemente la capacidad de pensar críticamente despliega 
una serie de habilidades y aptitudes que respaldan la función para identificar las razones que dan 
lugar a afirmar una determinada creencia o decisión. En este punto es importante tener presente 
que el pensador crítico integra un número de habilidades del pensamiento como el análisis, la 
comprensión, la deducción, la aclaración, la observación, los juicios, la autorregulación, entre 
otras y, a partir de estas, el individuo las aplica y las desarrolla como los ejes fundamentales que 
consolidan la cualidad interpretativa y representativa del sujeto. Así, una de las características 
más importantes que se denota en un pensador crítico es la integridad con la que corroborará el 
principio de las razones, es decir, un pensador crítico concibe una gran capacidad para identificar 
de facto si una razón posee legitimidad o no y, en este sentido, determina el peso o solidez con la 
que se está tratando de justificar una creencia o acción. 
Villarini (2011) da a conocer al ser humano como un sujeto el cual desarrolla la capacidad de 
pensar basado en una serie de condiciones biológicas naturales e histórico – culturales. Estos 
procesos denominados adaptación natural y apropiación cultural, permiten que el ser humano 
desarrolle funciones mentales superiores, dentro de ellas se encuentran la percepción, la 





Cognición y metacognición: metas del pensamiento crítico 
Establece Prieto (2015) a partir de los planteamientos de Jean Piaget, que la cognición es la 
operación intelectual que vincula dos funciones invariantes, inherentes en el desarrollo y la 
evaluación del hombre con una estructura mental variante. Dichas funciones invariantes son la 
adaptación y la organización. 
Según Carvajal (2017) la relación con la adaptación se puede inferir como la función que 
permite el acondicionamiento a los diversos estímulos del entorno mediante los procesos de 
asimilación y acomodación. La asimilación puede ser vista como la absorción de información 
transmitida por la experiencia a la configuración cognitiva presente y, de otro lado, la 
acomodación compromete la transformación de la estructura cognitiva para hacer frente a otra 
clase de información; por lo tanto, la asimilación y la acomodación son los ejes centrales que 
reconfiguran el aprendizaje en el transcurso del desenvolvimiento individual favoreciendo la 
reestructuración cognitiva. 
Para Gómez (2015) en relación con la organización afirma que se encarga de la incorporación, 
de la síntesis, de la categorización de la información para dar un significado o sentido a los 
conocimientos que se presentan y a la realidad de la que se hace parte; en este sentido, la 
organización requiere de estructuras cognitivas variantes ya sea a través de conceptos o 
esquemas físicos o mentales que posibilitan la asimilación de la experiencia. De acuerdo con los 
planteamientos Piagetianos trabajados por Prieto (2015), se estableció que hay tres tipos de 
esquemas mentales los cuales son: los esquemas prácticos, los esquemas representativos y los 
esquemas operatorios. 
Según Prieto (2015) los esquemas prácticos se remiten específicamente a la configuración 





perfeccionando en el transcurso del ciclo vital. Los esquemas representativos se hacen 
manifiestos en los dos primeros años de vida y desempeñan la labor de incorporar el lenguaje y 
la expresión de gestos y señas en pro de la comunicación. Finalmente, los esquemas operatorios 
permiten la interacción con objetos en edades aproximadas a los siete años; posteriormente, a los 
doce años, se faculta el pensamiento matemático e hipotético deductivo, de manera que al llegar 
a la madurez todos estos esquemas se integran y se reorganizan para desplegar sistemas mentales 
más complejos. 
Con base en lo anterior, el proceso cognitivo debe llevar a un individuo hacia un nuevo 
modelo de pensamiento crítico (Villarini, 2011) donde se resalta que el desarrollo, la efectividad 
y el ingenio del pensamiento está en plena condición para llevar a cabo un autoanálisis, una 
autocrítica y una facultad de contención que otorga la metacognición, comprendida como la 
capacidad que poseen los seres humanos para aprender a razonar y, de esta manera, se emplee o 
destine la capacidad de raciocinio frente al entorno, a las circunstancias y las formas de 
comportamiento. En la figura 3 se puede observar un esquema en el que se representa el 












Desarrollo del pensamiento crítico 
 
Nota: Adaptado de Teoría y pedagogía del pensamiento crítico (p.39), por A, Villarini, 2011, 
Perspectivas Psicológicas 3(4).  
 
De acuerdo con el esquema presentado anteriormente, para Villarini (2011), se podría definir 
el pensamiento crítico como la destreza del pensamiento que le lleva a considerar, de manera 
más profunda, una inspección y evaluación propias al sujeto y, del mismo modo, realizarlo frente 
al pensamiento de otros individuos.  
Desarrollo del pensamiento critico 
Montoya (2007) establece que la capacidad para el pensamiento crítico está directamente 
vinculada con la metacognición y en gran medida procede de ella, de donde el pensamiento 





• Lógica: Es la capacidad para analizarse y reconocer la legitimidad de sus nociones 
y descubrir dentro de una serie de principios o métodos válidos un razonamiento 
correcto acorde al sentido que establece las reglas de la lógica. 
• Sustantiva: Es la habilidad para reflexionar frente a la información, a las 
declaraciones, a las nociones, a los sistemas, para conocer la realidad. A través de 
ellas se reproduce el conocimiento adquirido como objetivo y válido. 
• Contextual: Es la destreza para evaluarse a partir de los vínculos dentro del 
entorno social y los enlaces que pueden establecer con determinado material 
biográfico, es decir, es la relación que se desprende de una serie de circunstancias y 
actividades en la cuales interviene el pensamiento y del cual se genera una 
expresión. 
• Dialógica: Es la capacidad para reconocerse en correspondencia con los 
pensamientos de otros individuos; desde allí se consolida una posición para tener en 
cuenta otro tipo de perspectivas y reflexionar entre un gran número de 
pensamientos o expresiones. 
• Pragmática: Es la aptitud que conlleva a examinarse a través de los objetivos, de la 
utilidad de sus decisiones y la práctica de sus acciones. De esta manera el 
pensamiento debe adquirir plena conciencia de las consecuencias de este tipo de 
actos y, a la vez, reconozca los desafíos de poder o las aflicciones a las cuales 
reacciona el pensamiento. 
En este orden de ideas, Bernal (2019) establece que es importante destacar que la dimensión 
contextual, dialógica y pragmática del pensamiento crítico permite anticipar que la facultad 





encasillar el pensamiento como si fuese un mecanismo estrictamente racional y que se encuentra 
supeditado por el carácter individual o el ego. Así entonces, es importante reconocer que el 
pensamiento crítico va mucho más allá de las nociones, conceptos o intereses de un individuo y 
que despliega un criterio para interpretar, reflexionar y considerar otro tipo de variables como los 
factores emocionales, el entorno social, político y cultural, ya que este tipo de factores establecen 
otro tipo de conductas y actitudes que llevan a un individuo a acentuar su responsabilidad para 
aprender a facultar un pensamiento autónomo y, a la vez, promueva la exaltación de su 
integridad humana. 
Habilidades del pensamiento critico 
Para Álvarez (2013) evaluar el pensamiento crítico en estudiantes implica relaciones entre 
pensamiento y lenguaje. Existe una serie de diversos instrumentos estandarizados para evaluar el 
pensamiento crítico dentro de ellos se hace énfasis en el HCTAES- Test de Halpern para la 
Evaluación del Pensamiento Crítico mediante Situaciones Cotidianas (Halpern, 2006); el cual 
evalúa las cinco habilidades del pensamiento crítico: comprobación de hipótesis, razonamiento 
verbal, análisis de argumentos, probabilidad e incertidumbre, y toma de decisiones y resolución 
de problemas, basado en una serie de situaciones cotidianas las cuales se pueden desarrollar a lo 
largo de los procesos de la vida cotidiana.  
Este es un formato de presentación doble de preguntas, dentro de ellas se encuentran una serie 
de preguntas abiertas las cuales la persona o sujeto debe dar a conocer un argumento o 
explicación buscando una posible solución a un problema u opinión sobre alguna situación al 
respecto; así mismo, se plantean preguntas cerradas en las que la persona elige entre una serie de 
alternativas aquella que mejor responda o resuelva problemas formulados. Halpern (2006) 





como es capaz de emplearlas ante una situación problema. 
Establece Castillo (2009) que el pensamiento crítico brinda a los estudiantes una serie de 
herramientas las cuales emplean mediante la utilización de un tipo de conocimiento a utilizar 
para enfrentar una determinada situación, permitiéndole analizar la estructura y consistencia de 
los razonamientos, ya sean opiniones o afirmaciones basadas en el contexto de la vida cotidiana. 
Se debe tener en cuenta que el pensamiento crítico posee una serie de valores intelectuales los 
cuales trascienden más allá de las impresiones y opiniones particulares los cuales se ven 
reflejados en la claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. 
Características de las habilidades de pensamiento critico 
Según Saiz y Nieto (2002) y Saiz, Nieto y Orgaz (2009) basados en Halpern (2006) las 
habilidades de pensamiento crítico se caracterizan en: 
 Habilidades de razonamiento verbal: Tiene como objetivo que el sujeto identifique y 
valore la calidad de las ideas; así como el propósito de expresar creencia, juicio, 
experiencias, razones, información u opiniones, con el fin de reconocer analogías 
dentro del lenguaje cotidiano. 
 Habilidades de análisis de argumento: Permite que el sujeto construya argumentos 
basados en las evidencias e información recolectada, así como la toma de decisiones 
para llegar lógica, deductiva e inductivamente a una conclusión, posibilitando a la 
indagación lógica y el buen razonamiento. 
 Habilidades de Comprobación de Hipótesis: Busca generar ideas provisionales 
representadas en posibles soluciones o razones con argumentos de una situación o 
problema a resolver. Estas tienen el objetivo de explicar, predecir y controlar los 





permitiendo al sujeto promover argumentos nuevos que le favorecen a la construcción 
del aprendizaje siendo por verificación o contrastación. 
 Habilidades de probabilidad y de incertidumbre: Permiten al sujeto determinar 
cuantitativamente la posibilidad que ocurra una determinada situación. Su objetivo es 
analizar y valorar varias alternativas las cuales son necesarias para la toma de 
decisiones en una situación, teniendo en cuenta ventajas y desventajas que influyen en 
una problemática. 
 Habilidades de toma de decisiones y solución de problemas: El objetivo principal es 
ejercitar las habilidades de razonamiento en el reconocimiento y definición ante una 
problemática basados en la recolección de cierta información o datos; el sujeto debe 
darle una selección a la información relevante y una contrastación de las diferentes 
soluciones y sus resultados; así mismo dar a conocer un problema de múltiples formas 
y generar distintas soluciones. Esta habilidad permite la implicación de múltiples 
soluciones, así como el identificar diferentes objetivos y brindar distintas alternativas 
de solución ante una problemática cotidiana. 
     Evaluación del pensamiento critico 
Según el Manual Crítico De Halpern: Evaluación De Pensamiento (2016), las categorías 
se ponderaron con la siguiente justificación en cuanto a su importancia relativa y la 
contribución que hacen al pensamiento crítico: 
 Toma de decisiones y resolución de problemas (31% Aprox): Permite que el 
sujeto busque un número ilimitado de opciones ante una problemática cotidiana, 






 Pensamientos como prueba de hipótesis (22% Aprox): Permite que el sujeto de 
pequeñas muestras de comportamiento y pueda ejercer un control ante la 
problemática, dando a conocer así una evaluación de las respuestas ante las 
múltiples situaciones cotidianas y la conducta del sujeto. 
 Análisis de argumentos (23% Aprox): Da a conocer la capacidad de buscar y 
proporcionar razones justificadas; además de generar conclusiones y suposiciones 
para buscar un adecuado pensamiento crítico y si esta apoya o no las conclusiones. 
 Probabilidad e incertidumbre (13% Aprox): Busca que el sujeto comprenda 
como afectan las probabilidades hacia un resultado ante situaciones inciertas, con 
el propósito de buscar un componente esencial en el pensamiento crítico. 
 Razonamiento verbal (11% Aprox): Logra dar a entender como el lenguaje 
verbal influye en el pensamiento crítico, la puntuación de este es baja, ya que al 
cambio de idiomas varia la connotación o el significado de las palabras. 
Instrumentos de evaluación del Pensamiento Crítico 
Método Delphi: Reguant (2016) explica, el Experimental application of the Delphin method 
to the use of experts desarrollado en 1948 por la Rand Coporation, liderado por Norman 
Dalkney y Olaf Helmer; como una técnica de obtención de información la cual se da por un 
proceso de comunicación grupal con el propósito de tratar un problema complejo; esta técnica es 
de carácter cualitativo.  
Dicha técnica se desarrolla en base a tres o cuatro rondas de preguntas, cada una apoyada en 
los resultados de la consulta previa y cuyo objetivo es la exploración abierta sobre un tema 
específico. El sujeto es evaluado mínimo dos veces, respondiendo las mismas preguntas y 





comunicación entre sí; esta prueba se desarrolla de manera anónima y los participantes no tienen 
conocimiento de las respuestas de los otros. 
Test de Halpern: esta prueba está construida y desarrollada por Halpern (2006) la cual es un 
instrumento de evaluación que mide el pensamiento crítico, permitiendo el desarrollo del 
HCTAES- Halpern Critical Thinking Assessment Using Everyday Situations (Evaluación del 
pensamiento crítico de Halpern utilizando situaciones cotidianas).  
Este instrumento presenta una serie de características diferentes a otros instrumentos de 
evaluación; una de ellas se refleja en la implementación de situaciones cotidianas las cuales 
pueden ser encontradas en la vida real; un doble formato de pregunta donde se pide al sujeto 
argumentar y posteriormente elegir la mejor alternativa ante la situación. Halpern (2006), con el 
desarrollo del HCTAES evalúa las cinco habilidades mediante 25 escenarios o situaciones, 
divididas para las 5 habilidades.  
Prueba de pensamiento crítico PENCRISAL: Fernández (2012) establece esta prueba 
basada en 35 situaciones problemas las cuales consta de respuestas abiertas; cada enunciado está 
redactado en un lenguaje coloquial. Cada ítem se desarrolla basado en 5 factores: razonamiento 
deductivo, inductivo y práctico, toma de decisiones, y solución de problemas, a razón de 7 ítems 
por factor; cada factor da a conocer las habilidades fundamentales de pensamiento crítico, formas 
de reflexión y resolución de las situaciones cotidianas.  
Test Tareas de pensamiento crítico (TPC):  desarrollado por el Educational Testing 
Service; Guizada (2019) establece que el TPC está compuesto por 9 tareas las cuales están 
agrupadas en tres dimensiones de destrezas; subdestrezas de realización (Análisis, Indagación y 





estimada a través del coeficiente alfa de Cronbach, “El valor mínimo aceptable para el 
coeficiente alfa de Cronbach es 0.7; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala 
utilizada es baja” (Celina y Campo, 2005). 
Pensamiento crítico, educación y cultura ciudadana 
Para Henao (2017) el sistema educativo en los últimos años se ha ejecutado con el propósito 
de promover el desarrollo del conocimiento, como una posibilidad de promover una formación 
de calidad; basados en la comprensión de situaciones, problemáticas y conceptos los cuales 
puedan ser aplicados a los problemas de la vida cotidiana; permitiendo al estudiante analizar la 
realidad de la situación y la implementación de estrategias o soluciones las cuales aporten 
cambios que le permitan a la construcción de nuevos escenarios. 
Para Camps (2007) citado por Contreras (2010) la ciudadanía se entiende como el 
reconocimiento y la comprensión de unos derechos fundamentales (libertad e igualdad) que 
constituyen elementos básicos para desarrollar un particular proyecto de vida. De igual modo, la 
ciudadanía es el reconocimiento de unas obligaciones y responsabilidades que se vinculan con 
eso denominado interés común. 
Según Holguín (2017) el pensamiento crítico es un proceso que tiene como principal función 
el análisis de la información que se recolecta en el día a día, como por ejemplo opiniones o 
argumentos que se consideren aceptables o incorrectos. La información que se recibe a diario es 
demasiada, por lo que se toma en cuenta lo más importante. Para lograr una ciudadanía con un 
pensamiento crítico, en primer lugar, se debe educar al ciudadano, es decir, debe dársele 
herramientas, como la toma de decisiones, para que se pueda dar un juicio acerca de una opinión 





En este sentido, para Córdova (2018) educar a la ciudadanía con base en el pensamiento 
crítico implica varios elementos importantes: la reflexión, pues se tiene que examinar la 
información que se obtiene; el análisis, que permite evaluar los conocimientos que se poseen y 
también los argumentos que consolidan o desmienten la idea propuesta; la adquisición de 
información, que busca e indaga sobre datos que sirvan para darle más fuerza a un argumento; 
creatividad, que se usa para lograr relacionar las ideas y conocimientos con el fin de darle forma 
a los argumentos; estructuración de argumentos, pues mediante la información obtenida se le da 
solidez y contundencia para que soporte cualquier otro argumento; decisión, donde en referencia 
a un juicio donde se realiza la toma de decisiones pertinentes; compromiso, que implica definirse 
con su propio juicio a sus decisiones: debate, que implica la capacidad de exponer los 
argumentos y poder defenderlos contra otros que también pueden ser aceptables. 
La educación ciudadana se convierte en un pilar fundamental para reconstruir la sociedad y a 
su vez el tejido social. En ese sentido plantea Contreras (2010) un tipo de educación especial: 
aquella que tiene por finalidad formar moralmente a las personas, no sólo instruirlas en un arte u 
oficio, sino una educación que busca como primera medida convertir a los individuos en 
auténticos ciudadanos, en sujetos responsables y sobre todo solidarios, en ciudadanos dispuestos 
a no preocuparse solamente por sus intereses particulares sino también, y en igual grado de 
importancia, por el bienestar y malestar de quienes le rodean. 
Molina (2013) establece que educar significa dotar al individuo de una serie de herramientas 
teóricas, metodológicas y prácticas que le permitan vivir y convivir en sociedad, que comprenda 
su relación con los demás como un catalizador de las dinámicas socio afectivas, en el marco del 





regla o un oficio, es convertir al ser humano en un promotor de buenas prácticas hacia una 
sociedad verdaderamente democrática. 
Para Rojas (2019) el pensamiento crítico es un proceso que tiene como principal función el 
análisis de la información que se recolecta en el día a día, como por ejemplo opiniones o 
argumentos que se consideren aceptables o incorrectos. La información que recibe a diario es 
demasiada, por lo que toma en cuenta lo más importante. Además, es de gran ayuda para la 
construcción de la realidad en la cual vive. Para lograr una ciudadanía con un pensamiento 
crítico, en primer lugar, es importante educar al ciudadano, es decir, dársele herramientas, como 
la toma de decisiones, para que se pueda dar un juicio acerca de una opinión considerando sus 
conocimientos y dando a conocer su punto de vista. 
En este sentido, Rivera (2016) plantea educar a la ciudadanía con base en el pensamiento 
crítico implica varios elementos importantes: la reflexión, pues se tiene que examinar la 
información que se obtiene; el análisis, que permite evaluar los conocimientos que se poseen y 
también los argumentos que consolidan o desmienten la idea propuesta; la adquisición de 
información, que busca e indaga sobre datos que sirvan para darle más fuerza a un argumento; 
creatividad, que se usa para lograr relacionar las ideas y conocimientos con el fin de darle forma 
a los argumentos; estructuración de argumentos, pues mediante la información obtenida se le da 
solidez y contundencia para que soporte cualquier otro argumento; decisión, donde en referencia 
a nuestro propio juicio se realiza la toma de decisiones pertinentes; compromiso, que implica 
definirse con su propio juicio a sus decisiones: debate, que implica la capacidad de exponer los 






Enfoque metodológico  
El presente Proyecto Aplicado utiliza un enfoque cuantitativo ya que permite analizar la variable 
del Pensamiento Crítico; en este sentido el diseño es no experimental y concretamente 
descriptivo, pues se busca describir la variable propuesta sin que haya manipulación de la misma. 
Hernández Sampieri (2018) establece que la realización de la investigación se ejecuta sin 
manipular las variables; lo que hace que no se genere o se altere alguna situación; estas variables 
son independientes y no es posible manipularlas. Para recabar los datos cuantitativos frente a la 
variable Pensamiento Crítico se aplica la batería psicológica Test de Halpern (Halpern, 2006) 
que evalúa cinco habilidades del pensamiento crítico: comprobación de hipótesis, razonamiento 
verbal, análisis de argumentos, probabilidad e incertidumbre, y toma de decisiones y resolución 
de problemas, utilizando situaciones cotidianas, como las que se pueden encontrar en un 
periódico o en una discusión cotidiana. Utiliza un doble formato de pregunta: preguntas abiertas 
en la que la persona debe ofrecer un argumento o una explicación y generar las 25 soluciones a 
un problema u opinar sobre algo; preguntas cerradas en las que la persona elige entre una serie 
de alternativas aquella que mejor responda o resuelva el problema formulado. La aplicación de la 
prueba se da entre 20 y 60 minutos, de manera individual. 
Tipo de investigación 
El presente proyecto aplicado se desarrolla mediante una investigación descriptiva o también 
conocida como investigación diagnóstica, la cual permite caracterizar un fenómeno o situación 
concreta indicando los rasgos más importantes. Hernández-Sampieri (2018) los estudios 
descriptivos permiten recolectar la información de una manera independiente y a la vez conjunta 





aspectos más importantes de cualquier situación la cual se analice; teniendo en cuenta la 
descripción de las tendencias del grupo o población.  
Acorde con la metodología presentada, la primera parte del trabajo del proyecto aplicado 
consistió en la aplicación del instrumento de evaluación Test de Halpern (Halpern, 2006), 
empleando preguntas de tipo abiertas y cerradas, para medir el nivel de Pensamiento Crítico en la 
población estudiada. De esta forma, el HCTAES se diseñó para que los estudiantes que 
presentaran la prueba pudiesen acceder a él de forma virtual paréntesis (Ver Anexo 1), pues la 
situación de pandemia obligó a cambiar la forma de aplicación de la prueba que estaba 
programada para ser realizada de manera presencial en el aula de clase. Posteriormente, se 
procedió a aplicar la prueba de manera virtual a la muestra seleccionada, y previamente se 
realizó la orientación pertinente y el acompañamiento específico para garantizar el ambiente 
requerido para la presentación del test. Finalmente, al realizar la recolección de los datos, se 
procedió a revisar cada una y hacer visible el código que permite colocar la puntuación 
respectiva para hacer luego el análisis de los datos obtenidos. Es necesario hacer énfasis en el 
consentimiento informado, este formato elaborado como formulario se envió a los acudientes y/o 
padres de los estudiantes de manera virtual (Ver Anexo 2), donde expresaban la participación de 
manera voluntaria a la aplicación del instrumento Test de Halpern (Halpern, 2006) dando a 
conocer la importancia sobre nivel de desarrollo del pensamiento crítico para fortalecer los 
procesos de formación.  
Población, muestra y muestreo  
La población objeto de estudio del presente proyecto de investigación fueron estudiantes de 
grado décimo y undécimo, pertenecientes a institución educativa privada ubicada en la ciudad de 





17 años. La muestra estuvo conformada por 63 estudiantes, los criterios de inclusión y exclusión 
para la selección de la muestra fueron: 
Criterios de inclusión: 
 Estudiantes con edades entre 14 y 17 años. 
 Estudiantes pertenecientes a la institución educativa privada seleccionada 
previamente. 
 Estudiantes que se encontraban cursando décimo u undécimo grado. 
 Estudiantes de género masculino. 
 Estudiantes que no presentan alguna alteración motora. 
 Estudiantes que no presentan alguna alteración cognitiva. 
 Estudiantes sin diagnóstico asociado a Necesidad Educativa Especial (NEE). 
 
Criterios de exclusión:  
 Estudiantes de género femenino. 
 Estudiantes con edad inferior a 14 años. 
 Estudiantes con edad superior a 17 años. 
 Estudiantes que presenten alguna alteración a nivel motor. 
 Estudiantes que presenten alguna alteración a nivel cognitivo. 
 Estudiantes que presenten diagnosticados con algún déficit o alguna Necesidad 
Educativa Especial (NEE). 
Teniendo en cuenta la línea de investigación el muestreo se realizó de manera no 





como disponibilidad de los estudiantes para formar parte de la aplicación del instrumento; las 
muestras emitidas son válidas en cuanto a que el diseño de investigación así las requiere.  
Caracterización de los estudiantes: 
La muestra del estudio estuvo compuesta por 63 estudiantes de grado decimo y undécimo de 
educación media de una institución educativa privada de Facatativá, Cundinamarca, los cuales 
todos en su totalidad son de género masculino. Un 60% de los estudiantes corresponden al grado 
undécimo y un 40% al grado décimo (Ver Figura 4). 
Figura 4 
Porcentaje de la muestra 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización. 
Las edades de los estudiantes correspondientes a la muestra en general se pueden observar en 
la Figura 5, estas equivalen a: 44% correspondiente a 27 estudiantes con edad de 16 años, 28% 
correspondiente a 17 estudiantes con edad de 15 años, 26% correspondiente a 16 estudiantes con 









Porcentaje por edad de estudiantes de grado décimo y undécimo 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
Las edades de los estudiantes del grado décimo se pueden observar en la Figura 6, estas 
corresponden a: 72% correspondiente a 18 estudiantes con edad de 15 años, 16% 
correspondiente a 4 estudiantes con edad de 16 años, 8% correspondiente a 2 estudiantes con 











Figura  6 
Porcentaje de estudiantes según la edad del grado décimo 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
Las edades de los estudiantes de grado undécimo se pueden observar en la Figura 7, estas 
corresponden a: 63% correspondientes a 24 estudiantes de 17 años de edad; 37% correspondiente 







Porcentaje de estudiantes según la edad del grado undécimo 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
Técnicas de recolección  
Instrumentos:  
Halpern Critical Thinking Assessment using Everyday Situations (HCTAES) 
El HCTAES (Halpern, 2006) ha sido traducido y adaptado a la población del habla hispana. 
Siendo este un estudio aplicado a la población estudiantil de educación básica secundaria. Los 
sujetos encuestados encontrarán 25 escenarios cotidianos, en los cuales deben proporcionar 
respuestas breves y luego mediante selección múltiple seleccionar de una lista de posibles 
alternativas determinar cuál cree que es la correcta. Las directrices de puntuación determinan que 
los resultados finales de la evaluación arrojan 194 puntos posibles. Hay 94 puntos posibles en las 
preguntas de respuesta construida, y 100 puntos posibles en las preguntas de respuesta de 
elección forzada; se determina la puntuación basados en las variables de: Puntuación total de 





de hipótesis, habilidad de razonamiento verbal, habilidad de análisis argumentativo, habilidad de 
probabilidad e incertidumbre, habilidad de solución de problemas). El HCTAES (Halpern, 2006) 
tiene una fiabilidad y una consistencia interna (Alfa de Cronbach) se encuentra entre α = 0.68 y α 
= 0.88. Un puntaje único. El sistema permite una alta confiabilidad en la calificación de los ítems 
de respuesta construidos. El tiempo requerido para la aplicación de la prueba es de mínimo 30 
minutos y máximo 120 minutos. Ortega (2020) establece que el instrumento HCTAES (Halpern, 
2006) en contextos educativos permiten medir la capacidad del estudiante a la hora de desarrollar 
las habilidades de pensamiento crítico en diferentes contextos cotidianos, así mismo, evaluar la 
implementación de estrategias las cuales permitan fortalecer el pensamiento crítico en el 
desarrollo de las actividades diarias en las instituciones académicas. Dicho proceso de 
elaboración y aplicación se refleja en la figura 8. 
Figura 8 
Procesos de diseño, validación e implementación 
 
Nota. Adaptado de Halpern Critical Thinking Assessment using Everyday Situations 





Análisis de datos  
La interpretación de los datos de acuerdo con las puntuaciones obtenidas se realizó por medio 
de una tabla de datos, mediante el proceso de estadística descriptiva; las filas corresponden a los 
estudiantes los cuales representan la muestra, las columnas corresponden a las variables; es decir, 
los puntajes obtenidos de acuerdo a las características. Así mismo se le dio una puntuación a 
cada pregunta basados en la plantilla de puntajes de Halpern Critical Thinking Assessment using 
Everyday Situations (HCTAES - 2006), la cual se evidencia en la tabla 1. 
Tabla 1 
Plantilla de puntajes de Halpern Critical Thinking Assessment using Everyday Situations 
(HCTAES - 2006) 
Preguntas Parte A: Preguntas Abiertas Parte B: Preguntas Cerradas Total 
Habilidad de Comprobación de Hipótesis 
1 3 1 4 
2 4 7 11 
3 4 4 8 
4 4 7 11 
5 4 8 12 
Total 19 27 46 
Habilidad de Razonamiento Verbal 
6 4 1 5 
7 3 1 4 
8 2 3 5 
9 3 1 4 
10 2 2 4 
Total 14 8 22 
Habilidad de Argumentación 
11 3 1 4 
12 4 5 9 
13 6 5 11 
14 3 1 4 
15 6 7 13 








Habilidad de Probabilidad e Incertidumbre 
16 3 1 4 
17 2 1 3 
18 4 1 5 
19 4 3 7 
20 4 1 5 
Total 17 7 24 
Habilidad de Solución de Problemas 
21 6 7 13 
22 4 10 14 
23 4 8 12 
24 4 6 10 
25 4 8 12 
Total 22 39 61 
Total: parte A y 
B 
94 100 194 
















Los datos que se presentan a continuación corresponden a los resultados arrojados por el test 
HCTAES (Halpern, 2006) empleado como instrumento diagnóstico el cual permite caracterizar y 
describir las habilidades de pensamiento crítico en la población objeto de estudio. 
Resultados descriptivos  
Mediante el proceso de análisis descriptivo que se llevó a cabo, se logró realizar un análisis el 
cual permite describir las tendencias claves en los datos recolectados, así como la recopilación de 
los datos obtenidos para describir su resultado. Con base en lo anterior, se presentan los 
resultados generales descriptivos a nivel del grupo de estudiantes sobre las 25 preguntas 
correspondientes a las habilidades de pensamiento crítico, los cuales se describen en la tabla 2.  
Tabla 2 
Datos descriptivos de las preguntas 1 a la 25 del test 
Ítem 1 Media Mediana Moda Mínimo Máximo Puntuación Máxima 
Pregunta 1 HCTEA 1,677 2 0 0 4 4 
Pregunta 2 HCTEA 4,919 5 4 1 9 11 
Pregunta 3 HCTEA 4,161 4 4 1 7 8 
Pregunta 4 HCTEA 5,274 5 5 2 8 11 
Pregunta 5 HCTEA 5,193 5 5 0 0 12 
Pregunta 6 HCTEA 2,571 3 3 0 5 5 
Pregunta 7 HCTEA 1,095 1 0 0 4 4 
Pregunta 8 HCTEA 3,333 3 3 1 5 5 
Pregunta 9 HCTEA 2,380 3 3 0 4 4 
Pregunta 10 HCTEA 1,301 1 1 0 4 4 
Pregunta 11 HCTEA 1,111 1 0 0 4 4 
Pregunta 12 HCTEA 6,031 6 6 1 9 9 
Pregunta 13 HCTEA 5,730 6 7 1 10 11 
Pregunta 14 HCTEA 1,396 1 1 0 4 4 
Pregunta 15 HCTEA 6,841 7 6 0 13 13 
Pregunta 16 HCTEA 0,936 1 1 0 3 4 
Pregunta 17 HCTEA 0,714 1 0 0 3 3 
Pregunta 18 HCTEA 3,380 4 5 0 5 5 





Pregunta 20 HCTEA 3,079 4 5 0 5 5 
Pregunta 21 HCTEA 7,539 8 8 0 12 13 
Pregunta 22 HCTEA 8,174 9 9 0 12 14 
Pregunta 23 HCTEA 7,761 8 7 3 12 12 
Pregunta 24 HCTEA 6,190 6 6 3 9 10 
Pregunta 25 HCTEA 7,444 8 8 0 10 12 
       Nota. Datos descriptivos de la muestra, de las 25 preguntas correspondientes a las 5 
habilidades que evalúa el test 
En la tabla 3 se presenta los datos descriptivos correspondientes a las 5 habilidades de 
pensamiento crítico del test. 
Tabla 3 
Resultados generales promedio nivel de los estudiantes 
Habilidad Media Mediana Moda Mínimo Máximo Puntaje 
Máximo 
Habilidad de comprobación 
de hipótesis 
21,22 21 18 4 28 46 
Habilidad de razonamiento 
verbal 
10,68 11 10 1 22 22 
Habilidad de análisis 
argumentativo 
21,10 21 20 2 40 41 
Habilidad de probabilidad e 
incertidumbre 
12,04 14 15 1 22 24 
Habilidad de solución de 
problemas 
37,10 39 38 6 55 61 
     Nota. Datos descriptivos de la muestra, en las 5 habilidades que evalúa el test. 
     Resultados por cada una de las habilidades que evalúa el test: 
Habilidad de comprobación de hipótesis:  consta de cinco (5) preguntas las cuales tienen el 
objetivo de explicar, predecir y controlar los acontecimientos que se presentan, así como realizar 
una reflexión de los mismos, permitiendo al sujeto promover argumentos nuevos que le 





En referencia a la pregunta 1, se evidencia: 30% obtuvo una asignación de cero (0) puntos, el 
25 % una asignación de dos (2) puntos, el 19% una asignación de cuatro (4) puntos, el 16% una 
asignación de uno (1) punto, y el 10% una asignación de tres (3) puntos, la cual se muestra en la 
figura 8.  
Figura 8 
Porcentaje resultados, pregunta 1 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 2, correspondiente a la habilidad de comprobación de hipótesis, se 
evidencia: 24% tuvieron una asignación de cuatro (4) puntos, 21 % una asignación de (5) puntos, 
19% una asignación de siete (7) puntos, 16% una asignación de tres (3) puntos, 8% una 
asignación de ocho (8) puntos, 5% una asignación de tres (3) puntos, 3% una asignación de 
nueve (9) puntos, 3% una asignación de un (1) punto, 1% una asignación de seis (6) puntos, la 








Porcentaje resultados, pregunta 2 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 3, correspondiente a la habilidad de comprobación de hipótesis, se 
evidencia: 29% tuvieron una asignación de cuatro (4) puntos, 29 % tuvieron una asignación de 
(5) puntos, 16% tuvieron una asignación de tres (3) puntos, 9% tuvieron una asignación de dos 
(2) puntos, 9% tuvieron una asignación de seis (6) puntos, 5% tuvieron una asignación de siete 











Porcentaje resultados, pregunta 3 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 4, correspondiente a la habilidad de comprobación de hipótesis, se 
evidencia: 27% tuvieron una asignación de cinco (5) puntos, 25% tuvieron una asignación de 
cuatro (4) puntos, 19% tuvieron una asignación de seis (6) puntos, 11% tuvieron una asignación 
de ocho (8) puntos, 10% tuvieron una asignación de siete (7) puntos, 5% tuvieron una asignación 











Porcentaje resultados, pregunta 4 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 5, correspondiente a la habilidad de comprobación de hipótesis, se 
evidencia: 24% tuvieron una asignación de cinco (5) puntos, 21% tuvieron una asignación de 
seis (6) puntos, 14% tuvieron una asignación de cuatro (4) puntos, 11% tuvieron una asignación 
de tres (3) puntos, 9% tuvieron una asignación de siete (7) puntos, 9% tuvieron una asignación 
de ocho (8) puntos, 5% tuvieron una asignación de nueve (9) puntos, 3% tuvieron una asignación 
de cero (0) puntos, 2% tuvieron una asignación de dos (2) puntos, 3% tuvieron una asignación de 














Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización  
Habilidad de razonamiento verbal: consta de cinco (5) preguntas las cuales tienen como 
objetivo que el sujeto identifique y valore la calidad de las ideas; así como el propósito de 
expresar creencia, juicio, experiencias, razones, información u opiniones, con el fin de reconocer 
analogías dentro del lenguaje cotidiano.  
En referencia a la pregunta 6, correspondiente a la habilidad de razonamiento verbal, se 
evidencia: 46% tuvieron una asignación de tres (3) puntos, 29% tuvieron una asignación de dos 
(2) puntos, 9% tuvieron una asignación de cuatro (4) puntos, 8% tuvieron una asignación de un 
(1) punto, 5% tuvieron una asignación de cero (0) puntos, 2% tuvieron una asignación de cinco 






Promedio resultados, pregunta 6 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización  
 En referencia a la pregunta 7, correspondiente a la habilidad de razonamiento verbal, se 
evidencia: 43% tuvieron una asignación de cero (0) puntos, 26% tuvieron una asignación de un 
(1) punto, 14% tuvieron una asignación de dos (2) puntos, 14% tuvieron una asignación de tres 







Promedio resultados, pregunta 7 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 8, correspondiente a la habilidad de razonamiento verbal, se 
evidencia: 33% tuvieron una asignación de tres (3) puntos, 25% tuvieron una asignación de 
cuatro (4) puntos, 21% tuvieron una asignación de dos (2) puntos, 18% tuvieron una asignación 








Promedio resultados, pregunta 8 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 9, correspondiente a la habilidad de razonamiento verbal, se 
evidencia: 33% tuvieron una asignación de tres (3) puntos, 29% tuvieron una asignación de dos 
(2) puntos, 17% tuvieron una asignación de cuatro (4) puntos, 11% tuvieron una asignación de 







Promedio resultados, pregunta 9 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 10, correspondiente a la habilidad de razonamiento verbal, se 
evidencia: 32% tuvieron una asignación de cero (0) puntos, 32% tuvieron una asignación de un 
(1) punto, 17% tuvieron una asignación dos (2) puntos, 13% una asignación de tres (3) puntos, 







Promedio resultados, pregunta 10 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
Habilidad de análisis de argumento o argumentación: consta de cinco (5) preguntas las 
cuales permiten que el sujeto construya argumentos basados en las evidencias e información 
recolectada, así como la toma de decisiones para llegar lógica, deductiva e inductivamente a una 
conclusión, posibilitando a la indagación lógica y el buen razonamiento.  
En referencia a la pregunta 11, correspondiente a la habilidad de análisis de argumento o 
argumentación, se evidencia:  48% tuvieron una asignación de cero (0) puntos, 22% tuvieron una 
asignación de un (1) punto, 11% tuvieron una asignación dos (2) puntos, 10% tuvieron una 
asignación de cuatro (4) puntos, 9% una asignación de tres (3) puntos, la cual se muestra en la 






Figura 18  
Promedio resultados, pregunta 11 
 
 
 Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 12, correspondiente a la habilidad de análisis de argumento o 
argumentación, se evidencia: 54% tuvieron una asignación de seis (6) puntos, 16% tuvieron una 
asignación de ocho (8) puntos, 11% tuvieron una asignación de cinco (5) puntos, 8% tuvieron 
una asignación de siete (7) puntos, 3% tuvieron una asignación de tres (3) puntos, 3% tuvieron 
una asignación de cuatro (4) puntos, 2% tuvieron una asignación de nueve (9) puntos, , 2% 
tuvieron una asignación de dos (2) puntos, 2% tuvieron una asignación de un (1) punto, la cual se 









Promedio resultados, pregunta 12 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 13, correspondiente a la habilidad de análisis de argumento o 
argumentación, se evidencia:  27 % tuvieron una asignación de siete (7) puntos, 21% tuvieron 
una asignación de seis (6) puntos, 13% tuvieron una asignación de ocho (8) puntos, 11% 
tuvieron una asignación de cinco (5) puntos, 11% tuvieron una asignación de dos (2) puntos, 5% 
tuvieron una asignación de tres (3) puntos, 5% tuvieron una asignación de cuatro (4) puntos, 3% 
tuvieron una asignación de nueve (9) puntos, 3% tuvieron una asignación de dos (2) puntos, 1% 










Promedio resultados, pregunta 13 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 14, correspondiente a la habilidad de análisis de argumento o 
argumentación, se evidencia: 38% tuvieron una asignación de un (1) punto, 25% tuvieron una 
asignación de cero (0) puntos, 16% tuvieron una asignación de dos (2) puntos, 13% tuvieron una 
asignación de tres (3) puntos, 8% tuvieron una asignación de cuatro (4) puntos, la cual se 







Promedio resultados, pregunta 14  
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 15, correspondiente a la habilidad de análisis de argumento o 
argumentación, se evidencia:18% tuvieron una asignación de seis (6) puntos, el 17% tuvieron 
una asignación de nueve (9) puntos, 14% tuvieron una asignación de siete (7) puntos, 14% 
tuvieron una asignación de ocho (8) puntos, 8% tuvieron una asignación de cuatro (4) puntos, 
8% tuvieron una asignación de cinco (5) puntos, 6% tuvieron una asignación de tres (3) puntos, 
3% tuvieron una asignación de dos (2) puntos, 3% tuvieron una asignación de once (11) puntos, 
3% tuvieron una asignación de trece (13) puntos, 2% tuvieron una asignación de cero (0) puntos, 
2% tuvieron una asignación de diez (10) puntos, 3% tuvieron una asignación de doce (12) 









Promedio resultados, pregunta 15 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización  
Habilidad de probabilidad e incertidumbre: consta de cinco (5) preguntas las cuales 
permiten al sujeto determinar cuantitativamente la posibilidad que ocurra una determinada 
situación. Su objetivo es analizar y valorar varias alternativas las cuales son necesarias para la 
toma de decisiones en una situación, teniendo en cuenta ventajas y desventajas que influyen en 
una problemática. 
En referencia a la pregunta 16, correspondiente a la habilidad de probabilidad e 
incertidumbre, se evidencia: 51% tuvieron una asignación de un (1) punto, 30% tuvieron una 
asignación de cero (0) puntos, 14% tuvieron una asignación de dos (2) puntos, 5% tuvieron una 







Promedio resultados, pregunta 16  
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 17, correspondiente a la habilidad de probabilidad e 
incertidumbre, se evidencia: 46% tuvieron una asignación de cero (0) puntos, 38% tuvieron una 
asignación de un (1) punto, 14% tuvieron una asignación de dos (2) puntos, 2% tuvieron una 







Promedio resultados, pregunta 17 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 18, correspondiente a la habilidad de probabilidad e 
incertidumbre, se evidencia: 32% tuvieron una asignación de cinco (5) puntos, 30% tuvieron una 
asignación de cuatro (4) puntos, 14% tuvieron una asignación de un (1) punto, 10% tuvieron una 
asignación de tres (3) puntos, 8% tuvieron una asignación de dos (2) puntos, 6% tuvieron una 














Promedio resultados, pregunta 18  
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
 
En referencia a la pregunta 19, correspondiente a la habilidad de probabilidad e incertidumbre, se 
evidencia: 33% tuvieron una asignación de cuatro (4) puntos, 24% tuvieron una asignación de 
tres (3) puntos, 19% tuvieron una asignación de cinco (5) puntos, 13% tuvieron una asignación 
de seis (6) puntos, 6% tuvieron una asignación de dos (2) puntos, 5% tuvieron una asignación de 







Promedio resultados, pregunta 19 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización  
En referencia a la pregunta 20, correspondiente a la habilidad de probabilidad e 
incertidumbre, se evidencia: 30% tuvieron una asignación de cinco (5) puntos, 27% tuvieron una 
asignación de cuatro (4) puntos, 16% tuvieron una asignación de cero (0), 11% tuvieron una 
asignación de un (1) punto, 10% tuvieron una asignación de dos (2) puntos, 6% tuvieron una 







Promedio resultados, pregunta 20 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización  
Habilidad de toma de decisiones y solución de problemas: consta de cinco (5) preguntas 
las cuales tienen el objetivo principal de ejercitar las habilidades de razonamiento en el 
reconocimiento y definición ante una problemática basados en la recolección de cierta 
información o datos; así como darle una selección a la información relevante y una contrastación 
de las diferentes soluciones y sus resultados; así mismo dar a conocer un problema de múltiples 
formas y generar distintas soluciones. 
En referencia a la pregunta 21, correspondiente a la habilidad de toma de decisiones y 
solución de problemas, se evidencia: 30% tuvieron una asignación de ocho (8) puntos, 16% 
tuvieron una asignación de siete (7) puntos, 13% tuvieron una asignación de seis (6) puntos, 13% 
tuvieron una asignación de nueve (9) puntos, 5% tuvieron una asignación de diez (10) puntos, 





puntos, 3% tuvieron una asignación de tres (3) puntos, 2% tuvieron una asignación de cero (0), 
2% tuvieron una asignación de doce (12) puntos, la cual se muestra en la figura 28.  
Figura 28 
Promedio resultados, pregunta 21 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización  
En referencia a la pregunta 22, correspondiente a la habilidad de toma de decisiones y 
solución de problemas, se evidencia: 25% tuvieron una asignación de nueve (9) puntos, 16% 
tuvieron una asignación de diez (10) puntos, 13% tuvieron una asignación de ocho (8) puntos, 
11% tuvieron una asignación de seis (6) puntos, 11% tuvieron una asignación de once (11) 
puntos, 8% tuvieron una asignación de siete (7) puntos, 5% tuvieron una asignación de tres (3) 
puntos, 5% tuvieron una asignación de cinco (5) puntos, 3% tuvieron una asignación de doce 
(12) puntos, 2% tuvieron una asignación de cuatro (4) puntos, 2% tuvieron una asignación de 







Promedio resultados, pregunta 22 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 23, correspondiente a la habilidad de toma de decisiones y 
solución de problemas, se evidencia: 24% tuvieron una asignación de siete (7) puntos, 16% 
tuvieron una asignación de ocho (8) puntos, 14% tuvieron una asignación de diez (10), 14% 
tuvieron una asignación de seis (6) puntos, 11% tuvieron una asignación de nueve (9) puntos, 8% 
tuvieron una asignación de once (11) puntos, 5% tuvieron una asignación de cinco (5) puntos, 
5% tuvieron una asignación de cuatro (4) puntos, 2% tuvieron una asignación de tres (3) puntos, 










Promedio resultados, pregunta 23 
 
 Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización  
En referencia a la pregunta 24, correspondiente a la habilidad de toma de decisiones y 
solución de problemas, se evidencia: 32% tuvieron una asignación de seis (6) puntos, 21% 
tuvieron una asignación de siete (7) puntos, 17% tuvieron una asignación de cinco (5) puntos, 
16% tuvieron una asignación de ocho (8) puntos, 8% tuvieron una asignación de cuatro (4) 
puntos, 3% tuvieron una asignación de tres (3) puntos, 3% tuvieron una asignación de nueve (9) 







Promedio resultados, pregunta 24 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización 
En referencia a la pregunta 25, correspondiente a la habilidad de toma de decisiones y 
solución de problemas, se evidencia: 30% tuvieron una asignación de ocho (8) puntos, 24% 
tuvieron una asignación de siete (7) puntos, 14% tuvieron una asignación de diez (10) puntos, 
11% tuvieron una asignación de seis (6) puntos, 5% tuvieron una asignación de nueve (9) puntos, 
3% tuvieron una asignación de cinco (5) puntos, 2% tuvieron una asignación de cuatro (4) 







Promedio resultados, pregunta 25 
 
 
Nota. Elaboración Propia, datos de la caracterización  
Análisis de Resultados por percentil: 
Mediante el proceso de análisis descriptivo que se llevó a cabo, se logró realizar un análisis el 
cual permite describir las tendencias claves en los datos recolectados, así como la recopilación de 
los datos obtenidos para describir su resultado. Según el Manual de Test de Halpern (2006), se 
debe tener en cuenta como regla general, un rango de percentil de <25 puede considerarse 
inferior al promedio, es decir, que el estudiante con tal resultado se puede considerar que tiene 
una capacidad inferior a la media en comparación con la población de referencia. Un rango de 
percentil entre 25 y 74 es un puntaje promedio. La capacidad del estudiante cuyo el puntaje está 
en este rango es, en términos generales, típico del de la población de muestra. Los rangos de 
percentiles >75 reflejan un resultado claramente superior al promedio. En comparación con la 
muestra, los estudiantes con rangos de percentiles en este rango demuestran por encima del 
promedio capacidad. Para la obtención de los resultados de los datos percentiles se realiza bajo la 





pregunta). Asimismo el Manual de Test de Halpern (2006), da a conocer un porcentaje de 
acuerdo a el desempeño del sujeto, según el percentil obtenido donde; 0 a 20% corresponde a un 
desempeño muy bajo, 21 a 40% corresponde a un desempeño bajo, 41 a 60% corresponde a un 
desempeño medio, 61 a 80% corresponde a un desempeño alto y 81 a 100% corresponde a un 
desempeño superior. Con base en lo anterior, los resultados generales percentiles a nivel del 
grupo de estudiantes sobre las 25 preguntas correspondientes a las habilidades de pensamiento 
crítico se describen en la tabla 4.  
Tabla 4 
Percentil de las preguntas 1 a la 25 del test 
Ítem 1 Puntuación Máxima  Media Percentil 
Pregunta 1 HCTEA 4  1,677 41,75 
Pregunta 2 HCTEA 11  4,919 44,71 
Pregunta 3 HCTEA 8  4,161 52,01 
Pregunta 4 HCTEA 11  5,274 47,94 
Pregunta 5 HCTEA 12  5,193 43,27 
Pregunta 6 HCTEA 5  2,571 51,42 
Pregunta 7 HCTEA 4  1,095 27,37 
Pregunta 8 HCTEA 5  3,333 66,66 
Pregunta 9 HCTEA 4  2,380 59,50 
Pregunta 10 HCTEA 4  1,301 32,52 
Pregunta 11 HCTEA 4  1,111 27,77 
Pregunta 12 HCTEA 9  6,031 67,01 
Pregunta 13 HCTEA 11  5,730 52,09 
Pregunta 14 HCTEA 4  1,396 34,90 
Pregunta 15 HCTEA 13  6,841 52,62 
Pregunta 16 HCTEA 4  0,936 23,40 
Pregunta 17 HCTEA 3  0,714 23,80 
Pregunta 18 HCTEA 5  3,380 67,60 
Pregunta 19 HCTEA 7  3,936 56,22 
Pregunta 20 HCTEA 5  3,079 61,40 
Pregunta 21 HCTEA 13  7,539 57,92 
Pregunta 22 HCTEA 14  8,174 58,38 
Pregunta 23 HCTEA 12  7,761 64,67 





Pregunta 25 HCTEA 12  7,444 62,00 
       Nota. Datos percentiles de la muestra, de las 25 preguntas correspondientes a las 5 
habilidades que evalúa el test. 
En la tabla 5, se presenta los datos percentiles correspondientes a las 5 habilidades de 
pensamiento crítico del test. 
Tabla 5 
Resultados generales del percentil de acuerdo con el nivel de los estudiantes 
Habilidad Media Puntaje Máximo Percentil 
Habilidad de comprobación de hipótesis 21,22 46 46,13 
Habilidad de razonamiento verbal 10,68 22 48,54 
Habilidad de análisis argumentativo 21,10 41 51,46 
Habilidad de probabilidad e 
incertidumbre 
12,04 24 50,16 
Habilidad de solución de problemas 37,10 61 60,81 







De acuerdo a los datos arrojados por el HCTAES, que permite categorizar y describir cinco 
habilidades de pensamiento crítico, se concluye que las habilidades de pensamiento crítico 
observadas arrojan un nivel de desempaño general medio. A continuación, se describen y se da a 
conocer el diagnóstico: 
Habilidad de comprobación de hipótesis: 
De los 63 estudiantes, en la pregunta 1, 30% de la muestra obtuvo una puntuación de cero (0) 
puntos sobre cuatro (4) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un 
percentil de 41,75 donde su desempeño se evidencia como un desempeño medio; en lo cual se 
hace necesario que la muestra comprenda la diferencia entre correlación, causa y efecto. En 
referencia a la pregunta 2, 24% de la muestra obtuvo una puntación de cuatro (4) puntos sobre 
once (11) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 
44,71 donde su desempeño se evidencia como un desempeño de nivel medio, el objetivo de esta 
pregunta se basa en determinar la comprensión de la muestra sobre la necesidad de información 
con base a las acciones enfocadas al tema de libertad condicional, para justificar y determinar la 
disposición de un preso de libertad anticipada. Correspondiente a la pregunta 3, 29% de la 
muestra obtuvo una puntación de cuatro (4) puntos sobre ocho (8) puntos, siendo esta la 
puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 52,01 donde su desempeño se 
evidencia como un desempeño de nivel medio, se hace necesario que la muestra determine si se 
reconoce la necesidad de una encuesta o un instrumento que de un diagnóstico con base a la 
situación problema. En referencia a la pregunta 4, 27% tuvieron una asignación de cinco (5) 
puntos sobre once (11) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un 





indica que la muestra debe identificar y determinar el conocimiento sobre la necesidad de 
obtener información sobre los hechos, y no opiniones, considerando la probabilidad de éxito para 
la situación. Con base a la pregunta 5, 24% tuvieron una asignación de cinco (5) puntos sobre 
doce (12) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 
43,27 donde su desempeño se evidencia como un desempeño de nivel medio, lo que indica que la 
muestra debe determinar y reconocer la evidencia para afirmar y denegar, así como refutar la 
información que brindan.  
Se evidencia que la muestra presenta falencias para comprender, clasificar, ordenar, establecer 
relaciones y significados entre palabras y frases escritas. El fundamento principal de la categoría 
tiene como método científico la prueba de hipótesis basados en interacciones cotidianas; es por 
ello que hace falta hacer énfasis en que las muestras puedan explicar, predecir y controlar los 
eventos en su cotidianidad; esta habilidad permite que el sujeto emplee el método de 
observación, formulación de hipótesis y el uso de la información obtenida para afirmar o negar la 
hipótesis. 
    Habilidad de razonamiento verbal:  
De los 63 estudiantes, en la pregunta 6, 46% tuvieron una asignación de tres (3) puntos sobre 
cinco (5) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 
51,42 donde su desempeño se evidencia como un desempeño de nivel medio; la muestra da su 
punto de vista basándose en su propia definición del tema, teniendo en cuenta la visión y las 
consecuencias de las acciones. En referencia a la pregunta 7, 43% tuvieron una asignación de 
cero (0) puntos sobre cuatro (4) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a 





bajo; se identifica que la muestra carece de habilidades para reconocer la naturaleza circular de la 
definición, así como la implementación de términos los cuales conoce. Correspondiente a la 
pregunta 8, 33% tuvieron una asignación de tres (3) puntos sobre cinco (5) puntos, siendo esta la 
puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 66,66 donde su desempeño se 
evidencia como un desempeño de nivel alto; la muestra tiene conocimiento y reconoce la falsa 
analogía de la situación, así como la comparación inapropiada la cual evidencia el razonamiento. 
Con base a la pregunta 9, 33% tuvieron una asignación de tres (3) puntos sobre cuatro (4) puntos, 
siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 59,60 donde su 
desempeño se evidencia como un desempeño de nivel medio; donde la muestra reconoce la 
terminología que plantea la situación y como se debe emplear en las diferentes situaciones 
encontradas. En referencia a la pregunta 10, 32% tuvieron una asignación de cero (0) puntos 
sobre cuatro (4) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un 
percentil de 32,52 donde su desempeño se evidencia como un desempeño de nivel bajo; la 
muestra tiene falencias en reconocer el sujeto de la pregunta, el cual se emplea mediante una 
etiqueta; no identifica el “error” mediante una oposición razonable. 
Se comprueba que la muestra presenta falencias para para comprender y argumentar mediante 
un lenguaje cotidiano (lenguaje natural); el pensamiento crítico y el lenguaje son dos habilidades 
las cuales vinculan al sujeto para determinar y darse a entender en una situación. 
Habilidad de análisis de argumento o argumentación: 
De los 63 estudiantes, en la pregunta 11,48% tuvieron una asignación de cero (0) puntos sobre 
cuatro (4) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 





dificultades en el reconocer factores externos o terciarios involucrados los cuales deben ser 
considerados, para determinar si la situación es correcta o no. En referencia a la pregunta 12,54% 
tuvieron una asignación de seis (6) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a 
conocer un percentil de 67,61 donde su desempeño se evidencia como un desempeño de nivel 
alto; la muestra identifica las partes claves del argumento: conclusión, razón y el argumento en 
contra. Correspondiente a la pregunta 13, 27 % tuvieron una asignación de siete (7) puntos sobre 
once (11) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 
52,69 donde su desempeño se evidencia como un desempeño de nivel medio; la muestra 
reconoce y genera un argumento el cual contiene razón, conclusión y argumento en contra. Con 
base a la pregunta 14, 38% tuvieron una asignación de un (1) punto sobre cuatro (4) puntos, 
siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 34,90 donde su 
desempeño se evidencia como un desempeño de nivel bajo; la muestra tiene falencias en 
reconocer una falacia pendiente resbaladiza, es decir, un efecto domino ante una problemática o 
situación cotidiana. En referencia a la pregunta 15, 18% tuvieron una asignación de seis (6) 
puntos, el 17% tuvieron una asignación de nueve (9) puntos sobre trece (13) puntos, siendo esta 
la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 52,62 donde su desempeño se 
evidencia como un desempeño de nivel medio; la muestra reconoce y es capaz de dar una 
opinión, razón y conclusión. 
Se determina que la muestra presenta falencias en la construcción de argumentos basados en 
las evidencias e información recolectada, así como la toma de decisiones para llegar a la lógica, 







Habilidad de probabilidad e incertidumbre 
De los 63 estudiantes, en la pregunta 16, 51% tuvieron una asignación de un (1) punto sobre 
cuatro (4) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 
23,40 donde su desempeño se evidencia como un desempeño de nivel bajo; la muestra presenta 
falencias en la comprensión de la probabilidad e incertidumbre en una situación. En alusión a la 
pregunta 17, 46% tuvieron una asignación de cero (0) puntos sobre tres (3) puntos, siendo esta la 
puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 23,80 donde su desempeño se 
evidencia como un desempeño de nivel bajo; la muestra presenta dificultad en comprensión de la 
probabilidad e incertidumbre en una situación la cual involucra la improbabilidad. 
Correspondiente a la pregunta 18, 32% tuvieron una asignación de cinco (5) puntos sobre cinco 
(5) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 67,60 
donde su desempeño se evidencia como un desempeño de nivel alto; la muestra tiene 
comprensión de la probabilidad e incertidumbre en situaciones cotidianas, donde la probabilidad 
se basa en combinaciones numéricas. Con base a la pregunta 19, 33% tuvieron una asignación de 
cuatro (4) puntos, 24% tuvieron una asignación de tres (3) puntos sobre siete (7) puntos, siendo 
esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 56,22 donde su 
desempeño se evidencia como un desempeño de nivel medio; la muestra identifica los supuestos 
en una afirmación emitida por una fuente de información. En referencia a la pregunta 20, 30% 
tuvieron una asignación de cinco (5) puntos, 27% tuvieron una asignación de cuatro (4) puntos 
sobre cinco (5) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un 
percentil de 61,40 donde su desempeño se evidencia como un desempeño de nivel alto; donde la 
muestra se destaca por entender la necesidad de un tamaño de muestra adecuado en al 





Se establece que la muestra presenta falencias en la comprensión básica de las probabilidades 
y cómo afectan la probabilidad de un resultado, así como el emplear las probabilidades en 
situaciones inciertas son esenciales componente del pensamiento crítico. La categoría de 
probabilidad e incertidumbre tiene una puntuación menor con respecto a las otras habilidades ya 
que ningún participante tiene conocimiento en la comprensión de la probabilidad e 
incertidumbre. 
Habilidad de toma de decisiones y solución de problemas: 
De los 63 estudiantes, en la pregunta 21, 30% tuvieron una asignación de ocho (8) puntos, 
sobre trece (13) puntos, siendo esta la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un 
percentil de 57,92 donde su desempeño se evidencia como un desempeño de nivel medio; donde 
la muestra determina e identifica con claridad dos problemáticas asociadas a el escenario, así 
como dos soluciones, dos acciones razonables para cada problema. En referencia a la pregunta 
22, 25% tuvieron una asignación de nueve (9) puntos sobre catorce (14) puntos, siendo esta la 
puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 58,38 donde su desempeño se 
evidencia como un desempeño de nivel medio; la muestra reconoce la necesidad de obtener más 
información de una fuente confiable y alterna a la expuesta. Correspondiente a la pregunta 23, 
24% tuvieron una asignación de siete (7) puntos sobre doce (12) puntos, siendo esta la 
puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 64,67 donde su desempeño se 
evidencia como un desempeño de nivel alto; donde la muestra es consciente de las estrategias 
para la resolución de problemas las cuales sean efectivas para la situación. Con base a la 
pregunta 24, 32% tuvieron una asignación de seis (6) puntos sobre diez (10) puntos, siendo esta 
la puntuación más seleccionada, esto da a conocer un percentil de 61,90 donde su desempeño se 





razonamiento ante una situación cotidiana. En relación a la pregunta 25, 30% tuvieron una 
asignación de ocho (8) puntos sobre doce (12) puntos, siendo esta la puntuación más 
seleccionada, esto da a conocer un percentil de 62,00 donde su desempeño se evidencia como un 
desempeño de nivel alto; donde se evidencia que la muestra puede generar dos soluciones 
razonables, siendo creativas a la problemática. 
Se registra que la muestra presenta un desempeño alto para tomar decisiones y resolver 
problemas, implicando el uso de múltiples declaraciones de problemas para así poder definir el 
problema e identificar posibles objetivos, selección de alternativas, y el uso de criterios 








Propuesta de intervención  
Acorde con el diagnóstico establecido, el grupo de estudiantes de grados decimo y undécimo 
presenta en general un nivel medio en pensamiento crítico, sin embargo, tras los resultados se 
evidencia que es necesario fortalecer en los estudiantes las habilidades de comprobación de 
hipótesis, razonamiento verbal, análisis de argumentos y probabilidad e incertidumbre. En cuanto 
a la habilidad de toma de decisiones y solución de problemas los estudiantes presentan un 
desempeño alto, sin embargo, se proponen estrategias para esta habilidad con la finalidad de 
continuar fortaleciendo dichas habilidades como uno de los componentes fundamentales en la 
construcción del pensamiento crítico. 
  En este sentido, se tiene en cuenta que es importante fomentar la implementación de 
programas de intervención proponiendo una serie de estrategias basadas en el modelo 
psicológico cognitivo, el cual desde el uso de las técnicas propias de este modelo se pretende 
fortalecer su capacidad analítica, critica y la toma de decisiones teniendo en cuenta diferentes 
alternativas y sus respectivas consecuencias. 
La propuesta de intervención aquí presentada permitirá que los docentes implementen las 
estrategias como método de enseñanza en cualquiera de las áreas del conocimiento, ya que las 
actividades propuestas se basan en desarrollar simultáneamente habilidades de pensamiento 
crítico, las cuales le permiten al estudiante ser conscientes de su comprensión conceptual y de las 






Objetivos de la propuesta 
Objetivo general: brindar herramientas para la implementación de una propuesta desde el 
modelo psicológico cognitivo - conductual, que permita fomentar las habilidades que componen 
el pensamiento crítico en estudiantes de grado decimo y undécimos pertenecientes a una 
institución educativa privada del municipio de Facatativá, Cundinamarca. 
Objetivos específicos 
Realizar la presentación formal de los hallazgos evidenciados y el diagnóstico de la presente 
investigación ante los directivos y docentes de la institución privada del municipio de Facatativá, 
Cundinamarca. 
Brindar a los docentes de la institución educativa los lineamientos conceptuales y prácticos 
para fomentar el pensamiento crítico en el aula. 
Proponer actividades que permitan el fortalecimiento de las habilidades que componen el 
pensamiento crítico, con el fin de que estas sean implementadas por los docentes en el aula de 
clase. 
Establecer la evaluación del plan de intervención mediante un pretest / post-test que permita 
evidenciar la afectividad de las actividades establecidas.  
Metodología 
Para llevar a cabo la implementación de la propuesta, en primera instancia se solicitará los 
permisos correspondientes a la institución privada del municipio de Facatativá, Cundinamarca 





se ha diseñado teniendo en cuenta cuatro etapas en concordancia con los objetivos establecidos 
de la propuesta. 
Es establecimiento de las cuatro etapas permiten evidenciar lo que se pretende en cada una de 
ellas. Las etapas en su orden son: Etapa 1: presentación de los resultados y el diagnóstico 
correspondiente. Etapa 2: Lineamientos conceptuales y prácticos para fomentar el pensamiento 
crítico en el aula. Etapa 3: Actividades para el fortalecimiento de las habilidades que componen 
el pensamiento crítico. Etapa 4: Evaluación pretest – post test. A continuación, se detalla cada 
una de ellas.  
Etapa 1: Presentación del diagnóstico y los hallazgos  
Esta etapa corresponde a la presentación oficial de los hallazgos de la presente investigación 
ante los directivos y docentes del grado decimo y undécimo de una institución privada del 
municipio de Facatativá, Cundinamarca; con el fin de que tengan claridad de lo evidenciado en el 
análisis de los resultados de la aplicación del Test Halpern (2006) que permita crear acciones de 
mejora enfocadas en las dichas habilidades. 
Participantes: 
1. Autora de la presente investigación. 
2. Rector de la Institución Privada. 
3. Docentes de grado decimo y undécimo.  
Recursos: 








1. Contextualizar a los participantes acerca de las habilidades que conforman el 
pensamiento crítico y su importancia en el proceso de formación de los estudiantes.  
2. Realizar la presentación de los hallazgos evidenciados y el diagnóstico de la aplicación 
del instrumento Test de Halpern (2006). 
3. Socializar las recomendaciones y discusión sobre la aplicación del instrumento Test de 
Halpern (2006). 
4. Conclusiones por parte de los participantes acerca de los hallazgos evidenciados. 
Etapa 2: lineamientos conceptuales y prácticos para fomentar el pensamiento crítico en el 
aula. 
Esta etapa corresponde a los lineamientos conceptuales y prácticos que requieren los docentes 
para aplicar las actividades en el aula, con el fin de fortalecer las habilidades de pensamiento 
crítico en los estudiantes de la institución educativa privada. Estos lineamientos se establecen 
teniendo en cuenta las características de los estudiantes de los grados decimo y undécimo de 
dicha institución, basadas en las habilidades de comprobación de hipótesis, razonamiento verbal, 
análisis de argumentos, probabilidad e incertidumbre, y toma de decisiones y resolución de 
problemas, fundado en una serie de situaciones cotidianas las cuales se pueden desarrollar a lo 





Es por ello que los docentes juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y 
enseñanza de sus estudiantes; permitiendo mediante el ejercicio práctico, generar un entorno 
adecuado que permita favorecer el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los 
educandos.  
Participantes: 
1. Autora de la presente investigación. 
2. Rector de la Institución Privada. 
3. Docentes de grado decimo y undécimo.  
Recursos: 




1. Realizar la introducción al contexto teórico sobre las habilidades del pensamiento 
crítico (habilidades de comprobación de hipótesis, razonamiento verbal, análisis de 
argumentos, probabilidad e incertidumbre, y toma de decisiones y resolución de problemas) 
mediante charlas informativas que aborden lo referentes teóricos basados en el pensamiento 
crítico. 
2. Establecer grupos de trabajo entre los docentes con el fin de compartir 






3. Describir y definir los lineamientos requeridos para la implementación de las 
actividades y ejecución de la propuesta. 
4. Efectuar la socialización de las actividades diseñadas para fomentar el 
pensamiento crítico en el aula.  
Etapa 3: Actividades para el fortalecimiento de las habilidades que componen el 
pensamiento crítico. 
Esta etapa comprende el planteamiento de estrategias de aprendizaje basadas en el modelo 
cognitivo conductual que permitan el fortalecimiento de las habilidades de pensamiento crítico, 
con el fin de que estas sean implementadas por los docentes en el aula de clase. A continuación, 
se detalla las habilidades del pensamiento crítico, las sugerencias y las actividades 
correspondientes. 
     Habilidad de comprobación de hipótesis: 
Se sugiere mediante la propuesta de intervención desarrollar estrategias para que los 
estudiantes puedan comprender, clasificar, ordenar, establecer relaciones y significados entre 
palabras y frases escritas. Permitiendo que desarrollen un método científico basado en 
interacciones cotidianas; los cuales le permitan al estudiante emplear la observación, formulación 
de hipótesis y el uso de la información obtenida para afirmar o negar la hipótesis. 
Participantes  
1. Autora de la presente investigación. 
2. Rector de la Institución Privada. 










1. Elaborar preguntas originales mediante grupos colaborativos usando técnicas como la 
tertulia, el foro, o mesa redonda para analizar un tema concreto relacionado a los ejemplos 
de la vida cotidiana para el fortalecimiento de las habilidades de pensamiento cítrico. 
2. Orientar los procesos mediante (sopa de letras, rompecabezas, entre otros) donde los 
estudiantes fortalezcan las habilidades de comprobación de hipótesis en pensamiento 
crítico. 
3. Analizar la habilidad de comprobación de hipótesis basándose en situaciones de la vida 
cotidiana empleando el diálogo participativo. 
4. Plantear temas de la vida real en el contexto en el que se desenvuelve el estudiante basado 
en el ejercicio de comprobación de hipótesis. 
5. Establecer relaciones y significados entre palabras y frases escritas que permita estimular 
el pensamiento crítico de los estudiantes fortaleciendo la comprobación de hipótesis. 
6. Realizar procesos de autoevaluación docentes y estudiantes finalizando cada actividad. 
Habilidad de razonamiento verbal: 
Se sugiere mediante la propuesta de intervención desarrollar estrategias para que los 





con el objetivo de vincular el pensamiento crítico y el lenguaje como dos habilidades las cuales 
permiten determinar al estudiante y entender una situación.  
Participantes  
1. Autora de la presente investigación. 
2. Rector de la Institución Privada. 
3. Docentes de grado decimo y undécimo.  
Recursos: 




1. Facilitar el proceso de aprendizaje, mejora de atención y concentración de los 
estudiantes mediante le elaboración “crucigramas”, permitiendo la estimulación de 
diferentes funciones cerebrales y habilidades cognitivas necesarios en su desarrollo. 
2. Orientar los procesos mediante “trabalenguas” donde los estudiantes fortalezcan la 
habilidad de razonamiento verbal. 
3. Desarrollar actividades basadas en Juegos Lingüísticos para desarrollar estrategias y 
favorecer la comprensión lectora y la producción de la escritura en los estudiantes en 





4. Incentivar a la creación de mesas de participación continua de contenidos basada en él 
diálogo sobre la habilidad de razonamiento verbal mediante el proceso de 
comprensión de textos. 
5. Elaborar enunciados a partir de sinónimos mediante de problemas hipotéticos que 
permita estimular el pensamiento crítico de los estudiantes fortaleciendo el 
razonamiento verbal. 
6. Realizar procesos de autoevaluación docentes y estudiantes finalizando cada actividad. 
Habilidad de análisis de argumento o argumentación: 
Se sugiere mediante la propuesta de intervención desarrollar estrategias para que los 
estudiantes puedan realizar una construcción de argumentos basados en las evidencias e 
información recolectada, así como la toma de decisiones para llegar a la lógica, deductiva e 
inductivamente a una conclusión, posibilitando la indagación lógica y el buen razonamiento. 
Participantes  
1. Autora de la presente investigación. 
2. Rector de la Institución Privada. 
3. Docentes de grado decimo y undécimo.  
Recursos: 








1. Reconocer un texto argumentativo frente a otro tipo de textos basados en situaciones 
de la vida cotidiana, para el fortalecimiento de la habilidad de análisis de argumento o 
argumentación. 
2. Producir textos argumentativos sencillos en distintas situaciones de comunicación que 
permitan la argumentación como posibilidad de abordar los conflictos interpersonales 
basados en situaciones de la vida cotidiana. 
3. Identificar las principales características de una situación de argumentación, como 
estrategia para mejorar la comprensión lectora y la producción escrita en los 
estudiantes. 
4. Aplicar estrategias de textos argumentativos para mejorar el proceso de lectura y 
escritura en los estudiantes mediante textos o situaciones de la vida cotidiana. 
5. Fortalecer las competencias cognitivas básicas en el proceso de textos 
argumentativos. 
6. Realizar procesos de autoevaluación docentes y estudiantes finalizando cada 
actividad. 
Habilidad de probabilidad e incertidumbre:  
Se sugiere mediante la propuesta de intervención desarrollar estrategias para que los 
estudiantes puedan realizar un adecuado uso a la comprensión básica de las probabilidades y 
cómo afectan la probabilidad de un resultado, así como el emplear las probabilidades en 
situaciones inciertas son esenciales componente del pensamiento crítico. Esta categoría requiere 





otras habilidades; esto indica que ningún participante tiene conocimiento en la comprensión de la 
probabilidad e incertidumbre. 
Participantes  
1. Autora de la presente investigación. 
2. Rector de la Institución Privada. 
3. Docentes de grado decimo y undécimo.  
Recursos: 




1. Desarrollar estrategias mediante el ejercicio de la creación de un contexto particular, 
el cual permita relacionar una posible solución ante un problema determinado. 
2. Orientar los procesos mediante lluvia de ideas, observación sistémica, sucesos 
posibles, imposibles y seguros los cuales permitan fortaleces al estudiante la habilidad 
de probabilidad e incertidumbre. 
3. Crear grupo de participación denominado "Exploremos la Probabilidad", la cual tiene 
como propósito incidir en el fortalecimiento y desarrollo de la habilidad de 
probabilidad e incertidumbre que hacen parte del pensamiento crítico. 
4. Establecer actividades las cuales permitan implementar un ambiente de aprendizaje 





estudiante puede realizar desde su casa, y puedan fortalecerse posteriormente en una 
sesión presencial. 
5. Identificar mediante textos o situaciones de la vida cotidiana diversas situaciones 
aleatorias y deterministas, indicando cuándo un suceso es posible, imposible o seguro. 
6. Realizar procesos de autoevaluación docentes y estudiantes finalizando cada 
actividad. 
Habilidad de toma de decisiones y solución de problemas: 
Se sugiere mediante la propuesta de intervención desarrollar estrategias para que los 
estudiantes puedan desarrollar un desempeño alto para tomar decisiones y resolver problemas, 
implicando el uso de múltiples declaraciones de problemas para así poder definir el problema e 
identificar posibles objetivos, selección de alternativas, y el uso de criterios explícitos para 
seleccionar entre las diferentes alternativas. 
Participantes  
1. Autora de la presente investigación. 
2. Rector de la Institución Privada. 
3. Docentes de grado decimo y undécimo.  
Recursos: 








1. Implementar estrategias para fortalecer la habilidad de toma de decisiones y solución de 
problemas mediante la matriz de análisis DOFA, identificando debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades de algunas situaciones ejemplo de la vida cotidiana. 
2. Identificar una posible solución mediante la selección de alternativas mediante el 
ejercicio del arte de escuchar y la empatía, permitiendo desarrollar una mejor 
comunicación asertiva para la habilidad de solución de problemas. 
3. Crear grupos de participación donde se generen espacios de foros de discusión con el 
propósito de fortalecer la toma de decisiones y el uso de criterios explícitos para 
seleccionar entre las diferentes alternativas. 
4. Realizar ejercicios mediante la técnica 10/10/10 (pensar en cómo se sentirá durante los 
próximos 10 minutos, 10 meses o 10 años, en dependencia del alcance de la decisión que 
debes tomar.) basado en situaciones de la vida cotidiana. 
5. Unir y clasificar las informaciones según determinadas categorías de un evento o 
problema basados en problemáticas de la vida cotidiana, mediante el ejercicio de la 
recolección de datos, para la identificación y análisis de problemas como causas. 









Etapa 4: Aplicación Post Test (Test Halpern) 
Participantes  
1. Autora de la presente investigación. 
2. Estudiantes de grado decimo y undécimo.  
Recursos: 
1. Consentimiento informado (Digital) 
2. Test de Halpern (Digital). 
Actividades: 
1. Informar a padres de familia y/o acudientes de los estudiantes sobre la aplicación 
del instrumento. 
2. Firma de consentimiento informado por parte de los padres de familia y/o 
acudientes de los estudiantes. 
3. Aplicar el test de Halpern (2006) a los estudiantes de grado décimo y undécimo 
de la institución privada del municipio de Facatativá, Cundinamarca. 
4. Análisis de resultados del post test. 
Temporalización 
Teniendo en cuenta que la presente propuesta está sujeta a la revisión y aprobación por las 
directivas de la institución privada del municipio de Facatativá, Cundinamarca; el cronograma de 





tabla 6, se sugiere un cronograma el cual está establecido por etapas, siguiendo el orden en el que 
fueron diseñadas: 
Tabla 6 



















Presentación de los 
hallazgos 
        
Etapa 2: 
lineamientos para el 
perfil del docente 
para aplicar la 
propuesta de 
intervención 
        
Etapa 3: Estrategias 
de aprendizaje 
        
Etapa 4: Aplicación 
Post Test (Test 
Halpern) 
        





De igual manera, se contemplará la duración de cada actividad acorde a lo establecido por la 
institución. Se sugiere que cada actividad tenga una duración aproximada de 40 a 60 minutos y 
que estas sean llevadas a cabo cada 10 o 15 días, con el fin de no saturar a los docentes y los 
estudiantes. 
Así mismo, se espera que lo dispuesto en las actividades no interfieran con las clases 
académicas habituales de los estudiantes, y estos sean espacios adicionales al cronograma 







El presente proyecto de investigación aplicado tuvo como objeto principal evaluar las 
habilidades correspondientes al pensamiento crítico en 63 estudiantes de grado decimo y 
undécimo, los cuales se encuentran entre el rango de edades de 15 a 18 años, de una institución 
educativa del municipio de Facatativá; mediante el instrumento de evaluación Test de Halpern. 
Para dar cumplimiento, se establecieron tres objetivos específicos, los cuales se detallan a 
continuación.  
El primero objetivo específico fue realizar una búsqueda bibliográfica acerca del pensamiento 
crítico y su importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de educación 
básica secundaria. Para dar cumplimiento a este objetivo, se recurrió, a una búsqueda de 
información con base en autores y teorías que permitirán una descripción detallada sobre el 
pensamiento crítico. Villarini (2001) establece al ser humano como un sujeto capaz de pensar 
basado en las condiciones biológicas naturales, históricas y culturales las cuales buscan una 
adaptación natural a su entorno, desarrollando procesos cognitivos como la percepción, la 
memoria, la solución de problemas y la toma de decisiones. Por otra parte, Montoya (2007) hace 
mención sobre la capacidad del pensamiento crítico basado en la vinculación de la 
metacognición, teniendo en cuenta las cinco dimensiones (lógica, sustantiva, contextual, 
dialógica y pragmática) donde el sujeto tiene la capacidad de analizar, reconocer, evaluar y 
emplear la toma de decisiones para la vida cotidiana. Es por ello que, Bernal (2019) reconoce al 
pensamiento crítico como la capacidad para interpretar, reflexionar y considerar otro tipo de 
variables como los factores emocionales, el entorno social, político y cultural, ya que este tipo de 





responsabilidad para aprender a facultar un pensamiento autónomo y, a la vez, promueva la 
exaltación de su integridad humana. 
    El segundo objetivo específico fue describir las cinco dimensiones que constituyen el 
pensamiento crítico, siendo estas las habilidades de: razonamiento verbal, análisis 
argumentativo, comprobación de hipótesis, uso de probabilidad e incertidumbre y toma de 
decisiones para la solución de problemas. Para dar cumplimiento a este objetivo, se recurrió, a 
una búsqueda descriptiva de información con base en autores, que permitirán una descripción 
detallada sobre las habilidades del pensamiento crítico. Castillo (2009) establece que el 
pensamiento crítico brinda a los estudiantes una serie de herramientas las cuales permiten al 
sujeto ser empleadas en una determinada situación, analizando su estructura y consistencia de 
razonamientos; es por ello que dan a conocer una serie de valores intelectuales los cuales se ven 
reflejados en la claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. Álvarez (2013) presenta una 
serie de instrumentos estandarizados para evaluar el pensamiento crítico, haciendo énfasis en el 
HCTAES- Test de Halpern para la Evaluación del Pensamiento Crítico mediante Situaciones 
Cotidianas (Halpern, 2006); el cual permite evaluar las cinco habilidades del pensamiento crítico. 
De acuerdo con Saiz y Nieto (2002) y Saiz, Nieto y Orgaz (2009) basados en Halpern (2006) la 
habilidad de razonamiento verbal permite que el sujeto emplee creencias, juicio, experiencias, 
razones, información u opiniones mediante un lenguaje cotidiano; para la habilidad de análisis de 
argumento el sujeto logra construir argumentos basado en evidencias e información recolectada, 
lo que le permite emplear la toma de decisiones de una manera deductiva y generando una 
conclusión y buen razonamiento; la habilidad de comprobación de hipótesis permite al sujeto 
explicar, predecir y controlar los acontecimientos que se presentan, así como realizar una 





sujeto habilidades para analizar y valorar varias alternativas las cuales son necesarias para la 
toma de decisiones en una situación; así como la habilidad de toma de decisiones y solución de 
problema da a conocer al sujeto una serie de múltiples soluciones por medio de la recolección de 
información y datos mediante el contraste de diferentes soluciones y resultados. 
El tercer objetivo fue establecer el diagnóstico acorde con los hallazgos evidenciados en la 
población evaluada, a través de la aplicación del instrumento de Evaluación del Pensamiento 
Crítico (Test de Halpern, 2006). De acuerdo a los resultados obtenidos se afirma que los 
estudiantes de grado decimo y undécimo de esta institución educativa presentan habilidades de 
pensamiento crítico en un nivel medio; lo que conlleva a que dichas habilidades no están 
potenciadas totalmente; por lo que hace viable que, mediante la aplicación de un programa de 
intervención cognitiva, permita formar estudiantes para la toma de decisiones adecuadas con la 
sociedad y fortalecer las habilidades de pensamiento crítico. Según se evidenció en el 
diagnóstico realizado con la prueba HCTAES- Test de Halpern para la Evaluación del 
Pensamiento Crítico mediante Situaciones Cotidianas (Halpern, 2006); los estudiantes de grado 
decimo y undécimo de la institución privada; poseen habilidades de pensamiento crítico en un 
nivel medio, lo que muestra que se debe revisar y modificar el planteamiento sobre el nivel de 
rendimiento académico que se está evaluando en los estudiantes; así como reflexionar sobre la 
importancia de desarrollar esas habilidades potenciales de pensamiento crítico a través de la 
enseñanza basado en situaciones de la realidad. Los estudiantes de grado decimo y undécimo de 
dicha institución manifiestan un uso espontáneo de las habilidades de pensamiento crítico cuando 
se requieren en determinada situación, haciendo énfasis especial en la habilidad de toma de 
decisiones y solución de problemas que la mostraron desarrollada en un nivel alto. Con base en 





lo que permite desarrollar las otras habilidades de pensamiento crítico y así lograr que los 
estudiantes actúen de manera eficaz como pensadores críticos en toda situación. Siendo la 
habilidad de comprobación de hipótesis la que menos desarrollada está en los estudiantes, es 
pertinente suministrar una mayor instrucción en esta habilidad, para comprender, clasificar, 
ordenar, establecer relaciones y significados entre palabras y frases escritas. Haciendo énfasis en 
el aprendizaje para que el estudiante pueda explicar, predecir y controlar los eventos en su 
cotidianidad; y pueda emplear métodos de observación, formulación de hipótesis y el uso de la 
información obtenida para afirmar o negar la hipótesis. 
El cuarto objetivo fue proponer un plan de intervención el cual permitirá realizar estrategias 
de aprendizaje basadas en el modelo cognitivo; para que estas sean implementadas por los 
docentes en el aula de clase. Esta propuesta de intervención permite a la institución educativa, 
brindar una serie de herramientas a los docentes para que estos ejecuten actividades mediante el 
método de enseñanza lúdico pedagógico, realizando actividades de interés para el estudiante 
pueda fortalecer las habilidades en pensamiento crítico; permitiéndole ser consciente de la 







El pensamiento crítico es importante en los procesos de aprendizaje, ya que permite desarrollar 
las habilidades de pensamiento con un propósito; así como implementar estrategias para la toma 
de decisiones y solución de problemas de una forma reflexiva, autónoma y critica; enlazando 
entre si dichos conceptos con el proceso de aprendizaje mediante la educación.  
Con base en el diagnóstico inicial se puede afirmar que los estudiantes de grado decimo y 
undécimo de la institución educativa privada del municipio de Facatativá, Cundinamarca, 
muestran un rendimiento medio a nivel general de las habilidades de pensamiento crítico; 
permitiendo dar un diagnóstico en cuanto el desarrollo de las habilidades de razonamiento 
verbal, análisis argumentativo, comprobación de hipótesis, uso de probabilidad e incertidumbre y 
toma de decisiones para la solución de problemas, presentes en la vida cotidiana. 
Asimismo, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico permite a la comunidad 
estudiantil la participación de manera activa en los diferentes contextos de la vida cotidiana, así 
como el análisis de una situación problema, la evaluación de las consecuencias de la toma de 
decisiones y una posible solución 
Por último, se concluye que el aporte investigativo frente al contexto educativo, el 
pensamiento crítico y sus habilidades permitirá ejecutar propuestas de acción hacia contextos 
educativos haciendo énfasis en los procesos de enseñanza / aprendizaje; con el propósito de 







La caracterización previa de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes de educación 
básica secundaria permite inferir que tales habilidades existen en los estudiantes, las cuales 
requieren ser potenciadas con el uso de estrategias pedagógicas impartidas por parte de los 
docentes orientadores.  
La solución de problemas y la toma de decisiones son las habilidades en la que los estudiantes 
de educación básica secundaria media muestran mayor destreza; sin embargo, se tienen mayores 
dificultades en habilidades como habilidad de comprobación de hipótesis; con base en la 
información recolectada, se recomienda realizar trabajo interdisciplinario que potencialice la 
formulación de hipótesis y el uso de la información obtenida para afirmar o negar la hipótesis.  
Se recomienda realizar estudios longitudinales como un método de investigación para 
emplearlo como procedimientos para la obtención de información sobre el pensamiento crítico 
en los estudiantes de básica secundaria de otras instituciones del municipio, así como la 
aplicación de un post test el cual permita establecer la eficiencia de los métodos de enseñanza 
sobre las habilidades de pensamiento crítico que logran los estudiantes. 
Se recomienda para futuras opciones de grado, la elaboración de nuevas investigaciones 
basados en test o pruebas las cuales permitan analizar aspectos relacionados a las habilidades de 
pensamiento crítico de los estudiantes de acuerdo a los rangos de edad y el nivel de formación 
académica; ya que dichas variables y resultados se pueden comparar con base en el desempeño 
de la muestra en la aplicación de estas pruebas.  
Se recomienda implementar la propuesta de intervención con el propósito de brindar 





prácticas educativas de los docentes pertenecientes a una institución privada del municipio de 
Facatativá, Cundinamarca. Así mismo evaluar la propuesta de intervención mediante un 
instrumento diagnostico (Test de Halpern,2006) pre-test post-test; permitiendo obtener un nivel 
superior de desempeño en el pensamiento crítico como habilidad y su incidencia en la formación 
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